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ࡔࡒᛮዥࡾࡄ࠽࡞࣏࢝ࣤࡡᮇ᪝


㸞ࣤ࢕࣏ࣤ࣠࣬㸝㈶㡡 㤷

࡞ࡴࡋࡢ 㸣

࡝࡞࠹ࡻࡳㄖࡵ࡚ࡱெኬࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡒ⏍Ꮥᑚࠊࡾ࠵࡚ࡗୌࡡ໩ᩝ⾔Ὦࡡᮇ᪝ࡢ⏤₌ 
࠷࡙ࡀ࡙ࡖ࡝ࡂኣ࠿࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮዥࠉࡢ࡚⏤₌ࡡ㎾᭩ࠊࡾ࠵࡚ࡗ࡛ࡥࡡᴞፑ௥⌟ࡒࡖ
ࢅ๪ᙲ࡝࠹ࡻࡡ࡜࡙࠷࠽࡞୯ࡡ࣏࢝ࣤࠉమୌࠉࡢࡔࡒ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮዥࡡ୯ࡡ⏤₌ࠊࡾ
◂ᮇࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡾ࠷࡙ࡿࡼࡄࡗࢅࢩ࣭࣒࢕࡝ࢆ࡜ࠉࡢࡔࡒዥᙴࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡾ࠷࡙ࡊ
ぜࢅ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮዥࡡ୯ࡡࡐࠉ࡙ࡊ࡛ࣤ࢕࣒ࢅ࣏࢝ࣤᖳᑛ࡛࣏࢝ࣤዥᑛࡡ௑ࠉࡢ࡚✪
ࠊ࠷ࡒࡊ࡞࠾ࡼ᪺ࢅࡼࡿࡐ࡙

ാᏄࡡዥࡾࡌິ⾔࡙࠷ࡘᇱ࡞᝗វយᜂ 1.1
⨶⸠᩟࡛ࠕࡾ࠵࡚⏲ୠࡡយ࡛࡛᫅ከࡢᅗࡡᏄࡡዥࠔࠗࠕ ᅗࡡᏄࡡዥࠖࡡ࡙ࡊ࡛ᅗ❟យᜂࠔ
ゕ࡛࣏࢝ࣤዥᑛࠊࡓ࠹ࡐ࡞࠾☔ࠉ࡛ࡾぜ࡙࠻⩻ࡂࡻࠊ㸞 ⸠᩟㸝ࡾ࠷࡙ࡖゕ࠿Ꮔዄ
ࢲ࣓ࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࠉࡢ࣏࣭ࢷ࠹ゕ࡛ࠕយᜂࠔࠊࡾࡂ࡙ฝࡍᚪ࠿ⴝゕ࠹ゕ࡛ࠕយᜂࠔࠉࡣ࠻
ࢅᯊฦࠉࡊ⣑さࢅဗషࡡ࠾ࡗࡂ࠷ࠉ࡞ࡴࡒࡌ♟ࢅౚ࡝Ⓩᆵ඼ࠉୖ௧ࠊࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡞ࣆ࣭
ࠊ࠹⾔

࢔ࢸ࣒ࢤࣇࣚࡡᅧᏕ㹳㸳㝪ങ㆑࠵ࡤ࠷ࡢ⪯㸱
᮶ࠔࡾ࠵࡚ྋ⯑ࠊ࣭࣭ࣛࢹࢪ࢔ࢸ࣒ࢤࣇࣚࡡ࡙ࡊ࡛ྋ⯑ࢅᅧᏕࠉࡒࡿ࠾ᥝ࡞ࡲࡈࡱ⏍᲻ 
ࡢᏄዥࡒࡊᏕථ࡫ᰧ㧏㒋᮶ࡡࡐࠊࡾ࡝࡞ᰧྜྷዥ⏠ࡼ࠾᭿Ꮥ᩺ࠉ࠿ࡓᰧᏄ⏠ඔࡢࠕᰧ㧏㒋
ങ㆑࠵ࡤ࠷ࡢ࡞ࡴࡒࡾᏬࢅᚈ⏍Ꮔዥࠊࡾ࠵࡚ࡽ࡛ࡥࡡࡐࡢࡼࡩࡗᮇᲅࣤ࢕ࣞࣃࠊྞ 
ࡓ࠷ᛦ୦ࠊࡒࡔⴘ࡞ᜂ࡛᪰ᩔᒁ㧏㛏ဤጟࡂࡐࡖࡈࠉ࠿ࡒࡊ❟スࢅ㸞ဤጟ⣎㢴ࡢ㝷ᐁ㸝㝪
ࡥ࡙ࡊࡐࠊ࠷࡝ࡀ࡚࠿࡛ࡆ࠹࠵ࡀࡗ࡛᪰࡞├⣪ࡢࡼࡩࡗፃࡂࡶࡋࡡࡱ࠵ࡡᛮኮࠉ࠿ࡒࡖ
㝪ങ㆑࠵ࡤ࠷ࡢࡴᨭ㛏ဤጟ⣎㢴ࠊࡼࡩࡗࡒࡖ࡝࡞㟻௫࠵ࡤ࠷ࡢ࡙ࡊ⿞⏠ࡼ࠾࡛ࡆ࡝ࢆࡺ
㒋᮶࡝ኬᗀࠉ࠻ஹࢅࡼ㹏ࡡᙫࠉ㸢ࢼ࢓ࢪ࣐ፃᏘࡡ㛏஥⌦ࠉẮᓙ㯦㛏ఌᚈ⏍ࠉ᪰ᩔᒁ㧏㛏
ࠊࣤࣘࢨࢠ࢓ࢠࢴࢼࣂᅧᏕࡾࡿࡼࡅᗀࡽ⧖࡚ᰧ㧏
ࠉ࡙ࡂ࠷ࢂ࠾࡚Ⓩふᴞࠊ࠷࡝࠿࠷㐢ࡽࡱ࠵࡛ࣤ࢕ࣞࣃࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࡡ⯙ୌࡢࡼࡩࡗᮇᲅ 
ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒࡖࡓࣈ࢕ࢰࡾࡣࢆ࠿࿤ᠩ⏍ୌࡼࡒࡀ࡚࠿ெ࡝ࡀይࠉ࡙ࡊ࠷ࢂ࠷ࢂ࡛ኃྜྷዥ
ᩔᒁ㧏ࡵࡗ࠷ࠊࡾ࠷࡚ࢆᝆ࡛ࡖࡍࢅࢀࡆ࡛࠷࡝ࡀ࡚├⣪࡞๑ࡡᡥ┞࡝ࡀይࡢዥᙴ࡝ࢆࡐ
ࡖᛦ࡞วኬࢅ࡛ࡆࡡᙴࡵࡽࡻㄙࡢᐁࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡖゕ࡜࡝ࠕ࠷࡝ࢂ࠵ࡀࡗࠔࠕ࢕ࣚ࢞ࠔ࡞
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ࠕࡴࡵ࠾ࡡ⹷ࠔࠊࡾ࠷࡙ࡖᛦ࡛࠷࡝ࢂࡱ࠾ࡵ࡙ࡖ࡝࡞∽≓࠿ฦ⮤ࠉ࡞ࡴࡒࡡᙴࠊࡾ࠷࡙
࠵࠿ᛮ⬗ྊࡾࡿࡼࡎࡈᰧ㌹࠿ᩔᒁ㧏ࠉ࡞୯ࡡ㸞↯ཤᕬ୔➠∟ᗔᩝ࣏࢝ࣤ㸝௲ୌࡡᅆᰕㄢ
࡝ࡀ࡚࠾࡛ࢆ࡝ࠉࡼ࡝࢛ࣝࠔ࡞㸞ࣜࣁ࢕ࣚࡡᩔᒁ㧏ࡽ࠵࡚?㸝ᕖ㩏ࠉࡢࡼࡩࡗࡾ▩࡛ࡾ
ࢪ࢞ࢹࢪ࣭ࣔࣆࠊࡓࢪ࢞ࢹࢪ࣭ࣔࣆࡡࡼࡩࡗࠉࡢ௲᮪ࡡࡐࠊࡒࡖゕ࡛ࠕࡈ࡜ࡄ࠷࡝ࡵࡂ
࡝࠷ࡼࡂࡿࡆࠔࠉ࡞ࡴࡒࡡᩔᒁ㧏ࠉ࠿ࡓࠊࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅ࿝ណࡡኬ㔔ࠉ࡙ࡖ࡛࡞Ꮔࡡዥࡢ
࡝วኬ࠷ࡼࡃࡿ࡜࡙ࡊᑊ࡞ฦ⮤࠿ࠕࡿࡐࠔ࠻࡛ࡒࠉࡒࡖゕ࡞ฦ⮤࡛ࠕࡻ࡛ࡆ࠷࡝ࡵ࡚ࢆ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡓࢆ㐽ࢅࠕយࠔࡽࡻฦ⮤ࡢዥᙴࠉࡵ࡜ࡿࡄࡾ࠷࡙ࡖ࠾ࢂ࡛ࡓ஥
 
Ꮔࡡዥ࠷ࡒࡽ࡝࡞Ꮔ⋜㹳㸳ࢻࢷࢗ࿤㠁ዥᑛ㸱
ࠉ࠿ࡓࠊࡾ࠵࡚ዥᑛࡾࡿ៷࡞ᵕᏄ⋜ࡒࡿࡂ࡙ࡄຐࢅฦ⮤㡥࠷ᖺࠉࡢࢻࢷࢗ୕ኮපெ୹ࠖ
ᵕᏄ⋜ࠊ࠷࡝ࡢ࡚ࡱࡈጭ࠽ࡗᙽࢅࡡࡾࡿࡂ࡙ᮮ࡞࠻㎼࠾ࡗ࠷࠿ᵕᏄ⋜ࡾࡹࢂ࠷ࠉࡢዥᙴ
ࡖࡓዥᑛࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡗᣚࢅ᭻㢢࠹࠷࡛࠷ࡒࡽ࡝࡞ᵕᏄ⋜࠿ฦ⮤ࠉࡽࡱ࠵ࡾࡿ៷࡞ெᮇ
ࣤ࢓ᐋጭࠉዥᑛࡾࡿࡣ࿣࡛ࠕᎋⰴࡡⷢⷬࠔ࡚ࡆࡐࠉࡢࢻࢷࢗࡒࡊᏕථ࡞ᅧᏕ㫽ࠊࡓࡡࡒ
ဤᙲఌᚈ⏍ࡗᣚࢅࠕ༰็ࡡⷢⷬࠔ㍧ᣞࡋྜྷ࡛ࡡࡒࡖ㈌ࡼ࠾ᵕᏄ⋜࠿ࢻࢷࢗ୕ኮࠉ࡛࣭ࢨ
ࢅࠕᎋⰴࡡⷢⷬࠔࠉ࠷ᚉ࡞⣤ᡥࡡࡼ࠾∸ெࡡㅞ࠹࠷࡛ࠕ࡙ᯕࡡ⏲ୠࠔࠉࡢࡼᙴࠊ࠹ఌฝ࡞
ࠉ࠹࠷࡛ࡾࡿࡼ࠻୙࡞ࡡࡵࡒࡊࢩ࣭ࢣ࢙࡛ࣤᎋⰴࡡⷢⷬࠊࡒ࠷࡙ࡊ㏁ࡽ⧖ࢅ㜒Ử࡙ࡄ㈽
ࡱ㎲ࡀᕬ࡞࣑࣭ࢣ㜒Ửࡡࡆࡒࡱࡵࢻࢷࢗࠉ࡙ࡊࡐࠊ࡞ࡴࡒࡾᚋࢅࠕງࡾࡌ࿤㠁ࢅ⏲ୠࠔ
 ࠗࠊࡂ࠷࡙ࡿ
ࠉࡢࢻࢷࢗ୕ኮපெ୹ࠊࡓ࣏࢝ࣤዥᑛ㸞ࢪࣂࣂ࣭ࣄ㸯షཋ㸝ࡒࡿ࠾ᥝ࡞࡮ࡔ࠹࡛࠷ࡈ 
ࡢ࡙ࡊ࡛ࣤ࢕ࣞࣃࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࠉ࡙࠷࠽࡞Ⅴࡌᣞ┘ࢅᵕᏄ⋜ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ᵕጭ࠿ࡓᏄࡡዥ
࠽ࠔࠊࡓࡡࡒࡖ࠵ࡵ࡚⌟⾪ࡡࡿ៷ࡡ࡫ᵕᏄ⋜ࠉࡢࡡࡾ࠷࡙ࡊ⿞⏠࡞ᖏࡢࢻࢷࢗࠊ࠷ࡊ⌃
⬗୒ິ㐘࡚Ẵᙁ࠿᰹ᛮࠉࡢࢻࢷࢗࡾ࠷࡙ࡊᘿ୹࡛ࠕ࠷ࡒࡽ࡝࡞࠹࡮ࡡᵕᏄ⋜ࠉࡽࡻᵕጭ
๟ࡢዥᙴࠉࡵ࡚୯ࡡ㜒Ửࡡࠕᎋⰴࡡⷢⷬࠔࠊࡒࡖ࡝࡞ࣜࢺ࢕࢓ࡡࡔࡒᚈ⏍ዥࡡᅧᏕࠉ࡚
ᅂୌࡢࡄࡓ㜒Ửࡡ࡛⏍᱊㸝ࡒࡖົ࡞ࡔࡒဤᙲࡡఌᚈ⏍ࡾ࠵࡚ᡥ࠷౐ࡡࢡࣤࢨࣤ࢘ࣆ࡛㐠
ࡢࢻࢷࢗࠉࡴࡒࡾࡄຐࢅ࣭ࢨࣤ࢓ࡾ࠷࡙ࡄ࠾࠻ᾐ࡙ࡊ᭻⤧ࠉ࡞ᚃ᭩ࡡ࣏࢝ࣤࠊ㸞ࡒࡄㇿ
 ࠊࡒ࠷࡙ࡖゕ࡛ࡾ࡝࡞ᵕᏄ⋜ࡡ࣭ࢨࣤ࢓
ᙴࠉࡊ࠾ࡊࠊࡓ࠷ᙁࡢࢻࢷࢗࠉࡣࡿ࡬Ẓ࡛ࡔࡒࣤ࢕ࣞࣃࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࡡᮮᚉࠉ࡞࠾☔ 
⋜࠿ฦ⮤ࠉࡢࢻࢷࢗࠊࡓࡼ࠾ࡒࡿࡼࡄຐ࡞Ꮔ⋜ࡡᖹࡡࡐࠉࢀࡆ࠷ᖺࡢࡡࡾࡎࡈࡂᙁࢅዥ
ࡌఌ්࡛ᵕᏄ⋜ࡡ࠵ࡒࡱᑊ⤧ࠉࡣࡿࡿ࡝࡞⩽ࡗᣚࢅࠕࡈ㧏Ẵࠉࡈᙁࠔࡒࡊṟ࠷ゕ࠿ᵕᏄ
ࡖࡓ࡛ࡆࡾࡌఌ්࡛ᵕᏄ⋜ࡡ࠵ࠉࡢ⏜⌦࠷ࡒࡽ࡝ࡂᙁ࠿ዥᙴࠉࡽࡱࡗࠊࡒ࠷࡙ࡋಘ࡛ࡾ
ࡋྜྷ࡛⌦ཋ࠹࠷࡛ࠕ࡞ࡴࡒࡡெ࡝ࡀይࠔ࠿Ꮔࡡዥࡡ࣏࢝ࣤዥᑛ࡝Ⓩ⯙ୌࡢࡿࡆࠊࡓࡡࡒ
Ꮔ⋜ࡡ࠵ࠔࡢ⏍᱊ࠉࡢ⏜⌦ࡡࡐࠊࡒࡄㇿ࡞㜒Ửࡡิ᭩ࡡ࡛⏍᱊ࡢዥᙴࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾ࠵࡚
                                                
ࠊࡾ࠵࠿Ⅴ࠹㐢࣏࢝ࣤࡢ࡛ࡆ࡜࡝ᑻ⤎࡛∸ெሔⓇࠉ࣭࣭ࣛࢹࢪࠊࡓࡡࡒࡖ࠵ࡵ࣒ࢼ࢓࡞᫤ྜྷࡾ࠷࡙ࡊ㍍㏻࠿ဗషࡡࡆ 1
ࠊࡾ࠵࡚ࠕࢻࢷࢗ࿤㠁ዥᑛࠔࡡဗష࣏࢝ࣤࡢࡡࡾࡅ୕ࡽ࡛࡞ࡆࡆ
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࡞ᵕᏄ⋜ࠉ࡛ࡆࡡࢀࡆ࠷ᖺࡡฦ⮤ࡢ⏍᱊ࠊࡒ࠷࡙ࡖ␪ࡢࢻࢷ࡛ࢗ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࠕᵕ
࠷࡙ࡖゕ࡛ࠕࡓᵕᏄ⋜ࡡࡒ࡝࠵ࡢ⚶ࠔ࡞ࢻࢷࢗࡵฦ⮤⏍᱊ࠉ࡙࠷࡙ࡖ▩ࢅ஥ࡒࡿࡼࡄຐ
ࢻࢷࢗࠉ࡙ࡖゕ࡞ࢻࢷ࡛ࢗࠕࡀይ࠿஥ࡡࡒ࡝࠵ࠔࡵᅂరࡢ⏍᱊ࠉ࡞࠾࡮ࡡࡐࠊࡓࡼ࠾ࡒ
࡚ᵕᏄ⋜ࡡฦ⮤࠿⏍᱊ࡢࢻࢷࢗࠉᑻ⤎ࠊࡒࡊ᥺ິࡢࢻࢷࢗࠊࡾࡌㄢᙁࢅ࡛ࡆࡡᏄࡡዥࡢ
 ࠊࡒࡊ㏁ࡽཱིࢅ࣭ࢨࣤ࢓ࠉࡊ⏞ࢅ㜒Ửᗐୌ࠹ࡵ࡞⏍᱊ࠉࡽ▩ࢅ஥ࡒࡖ࠾࡝ࡢ
ᬙ㫽ࡾ࠵ࡵ࡚⌦௥㛏஥⌦ࡡᅧᏕࠉࡽ࠵࡚ඕࡡ࣭ࢨࣤ࢓ࠉ࡞๑ࡡࢻࢷࢗࠉᚃࡡࡐࡊ࠾ࡊ 
ࡻࡂᢢࢅᚨᜂࠉ࠷ᛦ࡛࠾࠷࡝ࡢ࡚ᵕᏄ⋜ࡡฦ⮤ࠉࡿ࠾᝽࡞ᙴࡒࡱࡢࢻࢷࢗࠊࡒࡿ⌟࠿⏍
ࠉࡽ▩ࢅ஥ࡾ࠵ ࡚ࠕ࡙ᯕࡡ⏲ୠࠔᖞ㯦ࡡ࣑࣭ࢣ㜒Ửࡡࡆ࠿⏍ᬙࡢࢻࢷࢗ࠻࡛ࡒࠊࡾ࡝࡞࠹
ᣚẴࡡฦ⮤ࡢዥᙴࠉࡵ࡙࠷࡙ࡖ࠾ࢂ࡛࠷࡝ࡄ࠷ࡢ࡙ࡊງ༝࡞࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡊ࡛࠹ࡻࡊ࠿ᙴ
࡝࡞ࠕᎋⰴࡡⷢⷬࠔࡡ⏍ᬙࠉ࡞ࡽࢂ௥ࡡ࣭ࢨࣤ࢓ࡢዥᙴࠉᑻ⤎ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡿࡼ࠻ᢒࢅࡔ
㸞ᕬ  ➠㸝ࠊࡒࡖ
ࡄࢂࡾ࠷࡙ࡖ㢢࡛ࠕ࠷ࡒࡽ࡝࡞⏠ࠔࠉࡢࡡ࠹࠷࡛ࠕ࠷ࡒࡽ࡝࡞ᵕᏄ⋜ࠔࡡࢻࢷࢗ୕ኮ 
ᙴࡾ࠵࡚ዥࠊࡾ࠷࡙ࡖࢂ࠾࠾ࡂ῕࡛ࠕᵕᏄ⋜ࠔࠉࡢິ⾔ࡡዥᙴࠉ࡛ࡾぜࡂࡻࠊ࠷࡝ࡢ࡚
ࠊࡓࡡࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅ࠷㢢ࡡ࡛࠷ࡒࡽ࡝࡞ᵕጭ࠽ࡡᵕᏄ⋜ࡾࡿ៷࠿ฦ⮤ࠉࡢዥ

ࢰࢠࣚࣔ࢞Ꮔዥࠊ࠷ኣ࠿ࡡࡵࡾࡿࡼㄊ࡙࠷ࡘᇱ࡞ࠕយᜂࠔࡢ࣏࢝ࣤዥᑛࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆ 
௛࠿ࠉࢩ࣭࣒࢕ࡡっ㔔᝗វࠉࡽ࠽࡙ࡖ࡝࡛ງࠕࡌ࠾ິࠔࢅࡔࡒዥᙴ࠿ࠕយᜂࠔࠉࡢ࡞࣭
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ୙

 ാᏄࡡዥࠕࡾࡿࡼᏬࠔ 2.1
ࠊࡓ㟻ሔࡾᏬࢅெࡡዥ࠿ெࡡ⏠ࠉࡢࡿࡐࠊࡾࡿࡼぜࡵࡗ࠷࠿࣭ࢰࣂࡾ࠵ࠉࡢ࡞⏲ୠ⏤₌ 
ࡾ࠵࡞࠾ࢆࡄ࠷࡙࠷ࡒࡢெࡡ⏠ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷ኣ࠿㟻ሔ࡝࠹ࡻࡡࡆࠉ࡞୯ࡡ⏤₌ᖳᑛ࡞≁
⮤ࡼ࠿࡝ࡊ಻ࢅᩓᙁ࡙ࡊࡐࠊ࠹࠾ྡྷࡔࡒ࡞ᩓࡴࡒࡾࡄຐࢅࣤ࢕ࣞࣃࡒࡿࢂᤍࠉࡂᙁᗐ⛤
࣭࣭ࣞࣃࡒࡱࠊࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡞ᙲࡾࡿࡼᏬ࡞ெࡡ⏠ࡵࡗ࠷ࡢெࡡዥࠉ᪁ୌࠊࡾ࡝ࡂᙁࡵฦ
ࢅᏄࡡ⏠ࠉ࡙ࡂយྊࡢᏄࡡዥࠔࠊࡾ࠷࡙ࡖࡵࢅ๪ᙲࡡ࡜࡝⩽ゕຐࠉ⩽ງ༝ࡀࡻ࡙ࡖ࡛࡞
࡛࠷ࡒࡊ᪺ㄕ࡙ࡅᣪࢅౚࠉ࡚ࡆࡆࠊ࠷ኣ࠿࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿ࠾ᥝ࡙ࡊ࡛ࠕᅹᏋࡾ࠻ᨥࡼ࠾㝔
 ࠊ࠹ᛦ
 
ㄊ∸ࡡኃ㥵ࡾᏬࢅጭ㹳㸳ࢺ࢕ࣝ࢘ࢩ ࣜࢰ࣒࢙ࣤࣝ㸱
ࠊ࢓࢔ࢸ࣭࢝ ⏲࣬ୠ࠹ஹࡦ㣍࠿㐡㈣┈ࡡ✭ࡾࡿࡣ࿣࡛㈣✭ࠉࡽᕙࢅࠍᓞࡩ࠾ᾃ࡞✭ኮࠖ
㈀ࡓࢆ┈᪝ࡾ࠵ࡢ࣭ࢠᖳᑛࡡ⩽Ꮔㄢ࠽ࡾࡌᒌ࡞ࠕࢪࢠࣤࣛࢺࢴࣝ⊟ᒜ⣒ࠔᅆ㈣✭ࡡ㢴
ᡥ࠿࣭ࢠࠊࡒ࠷࡙ࡖ┸࠿ዥᑛࡡெ ࡢ࡞୯ࡡ⟵ࠊࡾࡄࡗぜࢅ⟵࡝ࡀኬࡒࡦཿࡼ࠾୯ࡡ᐀
ࡡ࠷ࡒࡀ⾔࡞ᆀࡾࡿࡣ࿣࡛ࠕࣤࢸ࣭࢝ࣜ࢔ࢸ࢙ࠔ࡞࣭ࢠࠉࡊࡱてࢅ┘ࡢዥᑛ࡛ࡾࡿりࢅ
ࢺ࢕ࣝࣜ࢔ࢸ࢙ࠔࠉ᫤ࡡࡐࠊ࠷࡝ࡼ࠾ฦ࠾ࡡ࡝࡛ࡆࡡరࡢ࡞࣭ࢠࠉ࠿ࡓࠊࡌฝࡽㄊ࡛ࡓ
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ࢠ࠿ெ  ࠹࠷࡛࢓࣭࢞ࠉ࣭ࣤ࢘ࢗࣞࠉ࢜ࢪࢨࠉࡾ஋ྞࢅࠕࣜ࢕࢙ࢠ࣭࢓࣬ఌ༝㆜ಕධᏰ
ᑛࠊ࠹࠷࡛ࡓࡡ࠷ࡊ࡮࡙ࡊῳࡀᘤࢅዥᑛࡒࡎࡈࡴて┘࠿࣭ࢠࠉࡣࡄ⪲ࠊࡾࡿ⌟࡞๑ࡡ࣭
ࡓࠕࢺ࢕ࣝࣜ࢔ࢸ࢙ࠔჹṂࡒࡀ⏍ࡒࡊࢅጶࡡெࠉࡂ࡝ࡢ࡚㛣ெࡢዥᙴࠊࣤࣝࡢྞࡡዥ
㏻࡫ᡜሔࡳ᭻࡛࠷ࡒࡀ⾔࠿ዥᙴࠉࡒࡱࠉࡽᏬࢅࣤࣝࡾࡿᜅࢅ஥ࡾࡿࡈ⏕ฺ࡞㛣ெࠊࡒࡖ
࢙ࢠ࣭࢓ࡒࡖ࡝࡛࡛ࡆࡾࡌ⾔ྜྷ࠾ࡏ࡝࡙ࡊࡐࠉ࡞භ࡛ࣤࣝࡢ࣭ࢠࡒࡊណỬࢅ஥ࡂ⾔࡙ࡿ
 ࠗࠊࡒࡖࡓࡡࡌᣞ┘ࢅᆀࡡࣤࢸ࣭࢝ࣜ࢔ࢸ࢙࡞⥬ୌࡵ࡛ெ  ࡡࣜ࢕
᮶㸯షཋ㸝㍍㏻ࠕࢺ࢕ࣝࣇࢠࢴ࣐ࢤษ᭮ࠔヽ㞟⏤₌ࡡ⾔Ⓠࣤࢸ࣭࢝ࢡࢴ࣏ᅹ⌟ࡢࡿࡆ 
๑࠹ఌฝ࡛ࣤࣝࡢ࣭ࢠࠊࡓࡋࡌࡼ࠵ࡡ㸳ࢺ࢕ࣝ࢘ࢩ ࣜࢰ࣒࢙ࣤࣝ㸱ࡾ࠷࡙ࡊ㸞ࡲࡹࡱ
ࡇࡌ࡛ࡵ࡛ࡵࠉࡢᵾ┘ࡡᙴࠊ㸞๑ெ༖ࡓࡱࡵ࠾ࡊ㸝ࡓဤୌࡡᅆ㈣✭ࡡ㏳ᬉࡂࡇࡓࡒࠉ࡞
ࣝࠉࡢᵾ┘ࡡᙴࠊࡒ࠻ንࡂࡀኬࢅ⏍ெࡡᙴࠉࡢ࠷ఌฝࡡ࡛ࣤࣝࠉ࠿ࡓ࡛ࡆࡾ࡝࡞㈣✭࠷
ࠕࢺ࢕ࣝࣜ࢔ࢸ࢙ࠔ᪐⛸ࡡᖹࡢࣤࣝࠊࡾ࡝࡞࡛ࡆࡂ࠷࡫ࠕࣤࢸ࣭࢝ࣜ࢔ࢸ࢙ࠔࠉࡽᏬࢅࣤ
ࡐࠊࡾ࠵࡚ெୌࡡ5ᶖ᐀↝୏࠷㧏ࡵೋ౮ᑛᕵࡂ㧏࠿ງ⬗࡞ࡿአ᰾ࡵ࡚୯ࡵ࠾ࡊࠉࡽ࠵࡚
 ࠊࡒࡖ࡝࡛࡛ࡆࡾࡿࢂ≲ࡢ࡛࣭ࣤࣝࢠࠉ࡚⏜⌦ࡡ
ዥࠔࠉࡢࡡࡒࡖㄇ࡛ࠕࡂ࠷࡞⥬ୌࠔ࡞ࣤࣝࠉ࠿࠷࡝ࡢࡂᙁ࡙ࡊỬࡢ࣭ࢠࡾ࠵࡚๑ெ༖ 
ዥࠔࠉࡽࡱࡗࠉ࡚⏜⌦࠹࠷࡛ࠕࢀࡓ࠷࡝࠿ࡄࢂࡾࡿࡼࡎ࠾⾔࡞ࢀࡆ࡛࠷㐪࡚ெୌ࠿Ꮔࡡ
࡛ࡆࡾࡌ᪉࡞⥬ୌ࡛ࣤࣝࠊࡓࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡖᛦ ࡛ࠕ࠹ࢀࡓ࠷࡝༱ࡢࡡࡾࡌ᪉࡚ெୌ࠿Ꮔࡡ
࡛ࡆࡾ࠵࡚ჹṂࠉࡂ࡝ࡢ࡚㛣ெࡢమḿࡡዥᙴࠊࡓࡄࡓࡔᣚẴ࠷ࡒࡽᏬࢅዥᙴ࡞⢃⣟ࠉࡢ
ᬉࠔࢅ࡛ࡆࡡዥᙴࡓࡒࡢᙴࠊ࠷࡝ࢂ᡽࡙ࡊ࡛ࠕჹṂࠔࢅዥᙴࡢ࣭ࢠࠉࡵ࡙ࡖ࠷࡙ࡖ▩ࢅ
ࡡࢆࡈࡂࡒࠉ୯㏭ࡡ᪉ࠊࡓࡄࡓ࠷ࡒ࠻ྑࢅ࠷㢢ࡡዥᙴ࡙ࡊࡐࠉ࡙ぜ࡙ࡊ࡛ࠕᏄࡡዥࡡ㏳
ࡄࡓࡾࡀ࡚ࡢ࣭ࢠࠉ࠿ࡒࡖࡱࡊ࡙ࡊ㸞6ࢹࢠ࢓ࣛ㸝ዉྜྷ࡛ࣤࣝᑻ⤎ࡢ࣭ࢠࠉࡿࢂ≲࡞ᩓ
ࠊࡓࡼ࠾࠷࡝ࡂࡒࡎࢂᡋࢅࣤࣝ࠿ᙴࠉ࡛࠹࠷࡛࠾ࡏ࡝ࠊࡓࡡ࠹ᡋ࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡊࢹࢠ࢓ࣛ
ಘ࠿࣭ࢠ࡛ࡓ࡛ࡆࡀ࡬ࡾࡷ࠿ฦ⮤ࡾ࠵࡚⏠ࡢࡡࡾᏬࡽ࠾ࡖࡊࢅᏄࡡዥࠊࡓᏄࡡዥࡢࣤࣝ
ࡋྜྷ࡛Ꮔࡡዥࡡ㏳ᬉ࡛࠷࡝࠷࠿⩽ዉྜྷࠉ࠿ࡓࢆ࡝ჹṂ࡞࠾☔ࡢࣤࣝࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾ࠷࡙ࡋ
ࡼᏬ࡞࡝ࢆࡲࡽࡢࡷࡢࣤࣝࠉࡵ࡚ࡀ࡛ࡾ࠵࠿㝜༱ࠊ࠷࡝࠿ງࡾᏬࢅฦ⮤ࡢᐁࡢࣤࣝࠊࡓ
 ࠊ࠷ኣ࠿࡛ࡆࡾࡿ
࡞᥃├ࡢࣤࣝࠉ࠿ࡓ࠹ࡐ࡞࠾☔㸴࠹ࢀࡓࡾ࠻ᡋࡵࣤࣝࠉࡼࡒࡊࢹࢠ࢓࡛࣭ࣛࢠࠉ࠿ࡓ 
ࠉᑻ⤎ࠊ࠷࡝࠾ࡊ࡚⩽ງ༝ࡡ࣭ࢠࠉࠕ࡛ࡆ࠹ᡋ࡙ࡖ࡝࡞ງࡡ࣭ࢠࠔࠉ࡙ࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࢂ࠹ᡋ
Ꮼࢅฦ⮤ࡢዥᙴࠉࡣࡿࡄ࡝࠷࠿࣭ࢠࠊࡓጭࡡࠕㄊ∸ࡡኃ㥵ࡾᏬࢅጭࠔࡡࡆࡢ๪ᙲࡡࣤࣝ
࡚࠾ࡊ࡛ࡆࡾࡿࡼᏬ࡞࣭ࢠࡽࡢࡷࡢዥᙴࠉ࡛࠷࡝ࡊࢹࢠ࢓ࣛࠉࡵ࡙࠷࠿࣭ࢠࠉࡊ࠷࡝ࡿ
 ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡀ
 
                                                
࠷࡝ࡼࢂን࡛ᛮዥࡡ㛣ெࡢぜአࠊ᪐⛸ࡾ࠻ን࡛࡫ჹṂࢅమ⫏ࡡᕤࠉࡽࡻ࡞ࠕዉྜྷࠔࡡ࡛㛣ெࡡெ  ࡡᏽ≁
 lmth.605002/sevihcra/ten.aasees.xim-emag//:ptth 4
ࠊ⤣⾉ࡡࢺ࢕ࣝࣜ࢔ࢸ࢙ࡒࡖᣚࢅງࡡᙁ᭩ࡾࡿࢂゕ࡛ࡾ࠵ࡗ ࡞⏲ୠ 5
ࡡࡾࡀ࡚ዉྜྷ࠿ࢺ࢕ࣝࣜ࢔ࢸ࢙྘ࠊ࡛ࡆࡾࡌྙ⼝࡛࣭ࣔࢩࣝࣈࠉ࠻ን࡛࡫㸞ჹṂ㸝ឺᙟ㜒ᡋࢅጶࡡࡐ࠿ࢺ࢕ࣝࣜ࢔ࢸ࢙6
 ࠊ࠷࡝ࡀ࡚ࡢ࡛ࡆࡾࡌ࡛࣭ࣔࢩࣝࣈࢅ⩽ࡡื࡚ࡱࡌ࡛ⴘࢅ࿤࠿㛣ெࡡࡐࠉࡽ࠵࡚ࡄࡓ࡛㛣ெࡡெ ࡡᏽ≁ࡢ
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Ⅴୌ⣒୯ཽ⥫୒㹳㸳ᒁ㑇ዞࢫ࣭࢜ࢴࣁࢹࢴࢣ㸱
㸯⏤₌እబᶖ㟯㸯షཋ⏤₌ࡡ୯㍍㏻࡙࡞ࣤࢩ࣏࢝ᖳᑛษ㐄ࡡ♣ㄧㅦᅹ⌟ࡢဗషࡡࡆ 
ࣁࢹࢴࢣࠔ࡞ᐙ᩺ா᮶ࠉ࡙ࡊ࡞᮪ಘࢅࠗࡎ㏁࠷ዞࡼࡒࡿࢂዞࠖࡢපெ୹ࠊࡓெḅᓙ⥜
ᗉⲌ႖ࡾ࠵࡞ᐙ᩺ா᮶ࡢெ஦ࠊࡾ࠵࡚ḗ㖗㔕ኮ࡛⺽ᇸ⨶ࡾ࠷࡙ࡖࡷࢅࠕᒁ㑇ዞࢫ࣭࢜ࢴ
࡬࠹ᡮࢅࢢࢵࡒࡊ࠷㣏ࡲ㣟ࡡ࡚ࠕ0349>034-ࠔࠉࡼ࠾ࣤࣥࣉᒁ௒௯ࠉ࡚ࠕ0349>034-ࠔ
ࡢெ஦ࠉ࡚㝜༱࡜ࢆ࡛࡮ࡢᐖහࡡࠕ஥௘ࠔࠊࡒ࠷࡙ࡊ࡛࠹ࡆࡗࡽ࠵࡞஥௘࠷࠷ࡡ㓐ሒࡂ
ࠊࡒ࠷࡙ࡖᡋ࡛ᩓࡡࢆࡈࡂࡒ࡞ࡴࡒࡾࡌᠺᏰࢅ஥௘
࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ࣤ࢕࣒ࠊ࠷࡝ᑛ࡞ᖏ㟸࠿ᛮዥࠉࡂኣ࠿ᛮ⏠ࡢࡡࡾࡂ࡙ฝ࡞୯ࡡ⏤₌ࡡࡆ 
ࡢெୌࠉ࡚ဤᗉࡡࠕ0349>034-ࠔᗉⲌ႖ࡢெ஦ࡡ୯ࡡࡆࠊ࠷࡝࠷࠾ࡊெᄿࡢࡡࡾ࠻ゕ࡛
ࠉ࠿࠷࡝ᑛࡢ࣭ࣤࢨ㜒ᡋࡡዥᙴࠉ࡚ࡡ࠷఩ࡵ࡙ࡖ࠵ࠉࡂ࡝ࡢ⾙ᢇ㜒ᡋࠊࡓࣤࣥࣉᒁ௒௯
ࡡᚃ᭩ࡡெᄿࡡࡆࠉࡢࡡ࠷ࡒࡊリ࡞ࡆࡆࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾ࠵࠿࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿࢂࡼᤍ࡞ᩓࠍᗐ
ࠊࡓ࿣ᘲ༚ ⸠ᕝ㸯ெୌ
࢕࣎࢔ࢸࣝࠊࡾ࠵࡚ᛮዥࡾ࠵࠿ງ㜒ᡋୌ။ࠉ࡞୯ࡡ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ࣤ࢕࣒ࡢ࿣ᘲ༚⸠ᕝ 
ᚺ࡞஥௘ࡼ࠾୯ࡡࠗỀ㤮Ẑࠖࡡࡵ⛸Ⓤᩐ༐ࠊࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅྞ␏ࡡ࡛㸞nosiop ydal㸝ࣤࢫ
ྺࢅࡽ㤮ࡡࡐࠉࡢ࡛ࠗỀ㤮Ẑ ࠖࠊࡓࠗᒁࡦ㐘ࠖࡡὮୌ㉰ࠉࡾࡌങ⿞࡙ࡊ㐽ཚࢅࡗ୏࡙ࡋ
㤮ࡌฝࡀᘤ࡞࡚ࡱ㝀ᴗࢅງ⬗ࡡ㌗⮤ฦ⮤ࠉࡷỀ㤮ࡌࡆ㉫ࡀᘤࢅ≟⑍࡝ࠍᵕ࡞⩽ࡓࢆ㎲࠷
⤎ࠉࡵ࡚ዥᙴ࠷ᙁ࡝ࢆࡐࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾࡌᘕ⩳࡞ᅹ⮤ࢅᩓ࡞ᖏࠉ࡙ࡖ౐ࢅṹᡥࡡࡆࠊࡓỀ
ዥᙴࠉ࡞࠾☔㸞ᒁࡦ㐘 8; ᒁ㑇ዞ 9(&  ᕬ㸝ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡀ࡚࠿࡛ࡆࡗົ࡞⺽ᇸ⨶ᑻ
࠿࡛ࡆࡒࡖົ࡙ࡖᡋ࡛ᡥ┞ࡡ⏠࡚ງ⮤࠿ዥᙴ࡞୯ࡡဗషࠉ࠿ࡂ࠷࡙ࡖ࡝ࡂᙁࢆࡓࢆࡓ࠿
ࠊ㸞ࡂ㝎ࢤࢧ㸝ࡒࡖ࠾࡝ࡽࡱ࠵
࡜ࡢ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮዥࠊࡾࡂ࡙ฝࡂࡻ࡞࠾࡝ࡡ⏤₌ᖳᑛࡢ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞࡝࠹ࡻࡡዥᙴ 
࡞࣭࣭ࣞࣃࠉࡀ࡛ࡒࡖ࡝࡞ࢲࣤࣅࠊ࠷࡝ࡀ࡚࠿࡛ࡆࡗົ࡞࣭࣭ࣞࣃࡍᚪࠉࡵ࡙ࡂᙁ࡝ࢆ
༚ࡒࡖࡱࡊ࡙ࡄㇿࡽࡈࡖ࠵ࠉ࡞୯ࡡ࠷ᡋࡡ࡛⪃ᙟ㙶ࠉࡣ࠻ౚࠊ࠷ኣࡵ࡛ࡆ࠹ࡼࡵ࡙ࡄຐ
࡞ࡆࡆ㸞㡣   ᕬ㸝ࠊࡒࡊ࡞ཾࢅ๑ྞࡡ⺽ࡍࢂᛦࠉࡀ࡛ࡒࡖ࡝࡞࠹ࡐࡿࡈṽࠉ࠿࿣ᘲ
 ࠊࡓ࡛ࡆࡾ࠵࡚さᚪ࠿ງࡡ࣭࣭ࣞࣃࡾ࠵࡚ᛮ⏠ࡽࡢࡷࠉࡵ࡙ࡂᙁ࠻ౚࠉࡢࡡࡾࡿࡼぜ
࡝ࡂᙁ࡛ࡖࡵࡵ㌗⮤ฦ⮤ࠉ࡙ࡖࡻ࡞࠷ᡋ࡛ᡥ┞࠷ᙁࡽࡻฦ⮤ࠉࡢ࣭࣭ࣞࣃࡡ⏤₌ᖳᑛ 
ࡄࡗࢅࢩ࣭࣒࢕࠷ᘽࠉ࡞ࡴࡒࡌ⾪ࢅࡈᙁࡡࡼᙴࡢ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮዥࠉ࡙ࡊࡐࠊࡂ࠷࡙ࡖ
ࡾ㸱ࡣ࠻ౚ㸝ࡾࡿࡼࡄࡗࢅࢩ࣭࣒࢕ࡾࡌࢅ๪ᙲࡾ࠻ᨥࢅᚨࡡ࣭࣭ࣞࣃࡢࡒࡱࠉࡽࡒࡿࡼ
࠻႔࡛ࡓࠕⰴࡡ୯ࡡ⎴ⰴࠔࢅ࣭࣭ࣞࣃࡡ࣏࢝ࣤᖳᑛࠊ㸞ᕧ௥㞯࡛ⷽㆺ♼ࡡ㸳ᚨ๟࡞࠹ࢀ
ࡔࡒዥᙴࡡ࡝ࢆࡐࠊࡓࠕ⎴ⰴࠔࡡࡴࡒࡌࢂࡼ࠵ࢅࡈ࠷ࡿࡀࡡⰴࡡࡐࡢࣤ࢕ࣞࣃࠉࡣࡿࡌ
 ࠊࡾ࠷࡙ࡖࡱࡊ࡙ࡿࡈ໩ᆵᏽ࡞⏤₌ࢅࢩ࣭࣒࢕ࡡ࡛ࠕࡾࡿࡼᏬࠔࠉࠕ࠷ᘽࠔࠉࡢ
ఌ♣ࠉࡢࢩ࣭࣒࢕ࡡዥᑛ࠷࡝࠷࡙ࡊᅹᏋࡢ࡞ᐁ⌟ࡒࡿࡱ⏍ࡼ࠾ㄕᑚዥᑛ ࠿ࠖ⨶⿩ᕖ୯
ዥᑛࠔ࡙ࡊ࡞࠹ࡻࡡࡆࠊࡒࡖ࠷࡙ࡿࡼ࠻ᥦࡀ⨠ࠉࡿࡈຊ௛࡞ዥᑛࡡᐁ⌟࡙ࡖࡻ࡞ᛮ⏠ࡷ
                                                
㸞㡣5ࠗㄵⅤୌ⣒ࠖᏄዄ⨶⸠᩟㸝࿝ណࡡ࡛ெୌ࠿ዥ࡞୯ࡡ⏠ 7
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ࠕ᝷ᖹዥᑛࠔࠉࡀ࠷࡙ࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿࡼ࠻⩻࡙ࡊ࡛ࡡࡵࡡࡐࠕዥᑛࠔࡢࠕࢩ࣭࣒࢕࡝Ⓩ
ࡂࡗ࡙ࡖࡻ࡞ᛮ⏠ࡷఌ♣ࠔࡢࠕዥᑛࠔࠉࡽࡱࡗࠊࡒࡖゕ࡛ ࠗࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ࠷࡙࠷⤾࡛࡫
 ࠊ࠹ᛦ࡛࠹ࡻࡲ࡙ࡊリ࡙࠷ࡗ࡞࡛ࡆࡡࡆ࡛ࡖࡺࡔ࡞ࡆࡆࠊࠕࡒࡿࡼ
࡛࡞࣭࣭ࣞࣃࡒࡱࠊࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡞ᙲࡾࡿࡼᏬ࡞ெࡡ⏠ࠉࡢࡔࡒࣤ࢕ࣞࣃࡡ࣏࢝ࣤᖳᑛ
ᙁࡡ࣭࣭ࣞࣃࡾ࠵࡚ᛮ⏠ࡢࣤ࢕ࣞࣃࠊࡾ࠷࡙ࡖࡵࢅ๪ᙲࡡ࡜࡝⩽ゕຐࠉ⩽ງ༝ࡀࡻ࡙ࡖ
⏠ࠉࡼ࠾ࡓࡀྡྷᛮ⏠ࡢ࣏࢝ࣤᖳᑛࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼࡄࡗ࠿ࢩ࣭࣒࢕࠷ᘽ࡞ࡴࡒࡾࡌㄢᙁࢅࡈ
 ࠊ࠹ࢀࡓ࠹࡜ࡢ࣏࢝ࣤዥᑛࠉࡼ࡝ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠵౿㛭࡛࡛ࡆࡾ࠵࡚Ⅴっࡡࡼ࠾ᛮ
ࠕࡾࡌິ⾔࡙࠷ࡘᇱ࡞᝗វយᜂࡢࡔࡒᏄࡡዥࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࠔࠉ࡙࠷ࡗ࡞࣏࢝ࣤዥᑛ࡞๑
ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡞ࣆ࣭ࢲ࣓࡞୯ࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࡢ⣪ඔ࠹࠷࡛យᜂࠊࡾ࠵࠿஥ࡒࡊリ࡛
៷࠿Ꮔࡡዥࡾ࠷࡙ࡖᛦ࡛ࡓࡴࡓ࡚ࢩࢺ࡚ࢪࣇ࠿ฦ⮤ࠉࡢᚨᰶࡡࣆ࣭ࢲ࣓ࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࠔ
ᕤ⮤ࡡࡼ࠾Ꮔࡡ⏠ࡽࡱࡗࠉࡾࡌᚨᏭ࡙ࡿࢂゕ࡛ࡓࠕࡀይ࠿࣐࢞࡝ࢆࡐࠔࠉ࡞Ꮔࡡ⏠ࡡࡿ
࢕ࣞࣃࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࡢࡿࡆࠉ࡞࠾☔㸞8991ࠉᮇ⸠㸝ࠊࡒ࠷࡙ࡖゕ࠿ᮇ⸠࡛ࠕࡾ࠵࡞ᏽ⫧
࡙ࡿࡂ࡙ࡖ࡝࡞ࡀይ࠿ฦ⮤࡞ᡥ┞ࠉࡵ࡙ࡊ࡛ࡓ⏕ჹ୘࡞࡝ࢆ࡜࠿ฦ⮤ࠊࡾ࠵࡚᭻ᕵࡡࣤ
ୌࡡࡐࡵࡼࡩࡗᮇᲅࣤ࢕ࣞࣃࡡ㸳㝪ങ㆑࠵ࡤ࠷ࡢ⪯㸱ࡒࡅ࠵࡙ࡊ࡛ౚ࡞๑ࡡࡆࠊ࠷ࡊ࡮
ࡡ᰹ᛮࡡ㨛㑟ኮࡢฦ⮤ࠉ࠿ࡒ࠷࡙ࡖࡣࢆ࠿ࢀ࠷ࢀ࠷ࠉ࡞ࡴࡒࡡࡿ࠾࡝ࡀይࡢዥᙴࠊࡓౚ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖゕ࡞ᡥ┞࡛ࠕ࠷᎒ࡢࡒ࡝࠵ࠔࡵᗐరࠉࡊ࠷࡝ࡿ࡝࡞├⣪࡞ெ࡝ࡀይࠉ࡚࠷ࡎ
࠷࡙ࡖᛦ࡞୯ࡡᚨ࡛ࠕ࠷ࡊ࡮࡚࠷࡝ࡼ࡝࡞࠷᎒ࢅ⚶࡝ࢆࡆࠔ࡞ᙴ࡝ࡀይࠉࡢᙔᮇࡊ࠾ࡊ
さ㔔ࡽ࡝࠾࠿ふೋ౮ࡡࡼ࠾ᛮ⏠ࠉ㝷ᐁࡢࠕយᜂࠔࡾࡿࢂᛦ࡛ふೋ౮࡝Ⓩዥᑛ࡝ࢆࡐࠊࡾ
 ࠊࡾ࠷࡙ࡴ༥ࢅనᆀ࡝
ࡈ㡢ᙫ࡞ᛮ⏠ࡵࢩ࣭࣒࢕ࡡࠕዥᑛࠔࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓ࣏࢝ࣤᖳᑛࠉ࡞አណ
ណ⤣ఎࠔࠉࡽࡻ࠹࠷࡛ࠕࡒࡿࡼࡂࡗ࡙ࡖࡻ࡞ᛮ⏠ࡢࢩ࣭࣒࢕ࡡዥᑛࠔࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠷࡙ࡿ
ᛦ࡛࠾࠷࡝ࡢ࡚࠷࠷࠿࠹࡮ࡡ᪁࠷ゕ࠹࠷ ࡛ࠕࡾ࠷࡙ࡿࡼࡂࡗ࡞ᛮ⏠ࡾ࠷࡙ࡿࡈ㡢ᙫ࡞ㆉ
࡛ᵕᏄ⋜ࡡリࡁ࡛࠽ࡡᪿࠉࡢࣤ࢕ࣞࣃࡾࡿࡼᏬ࡛࣭࣭ࣞࣃ࠹ᡋࡡ࣏࢝ࣤᖳᑛࠊࡾ࠷࡙ࡖ
࣒࢕ࡡᛮዥࡡᮇ᪝ࡡᪿࠉࡵࡔࡒዥᑛࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ㡢ᙫ࡞ࢩ࣭࣒࢕ࡡᵕጭ࠽
ࠉ࡙ࡖ࡛࡞ᛮዥࠉ࡚ఌ♣࠷ᙁ࠿ᛮ⏠ࡢఌ♣ᮇ᪝ࡡᪿࠊ࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡾ࠷࡙ࡿࡈ㡢ᙫ࡞ࢩ࣭
ᡜሔᑽࡡฦ⮤ࡊ㏳ࢅᏽ⫧ᕤ⮤ࡡࡼ࠾ᛮ⏠ࡢᛮዥࡡᪿࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾ࠵࡚ᑊ⤧ࡢࡣ࡛ࡆࡡኰ
ࠕᏽ⫧ᕤ⮤ࡡࡼ࠾ᛮ⏠ࠔࡡࡆࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷࡝ࡢ࡚࠹ࡐࡍᚪࡢᅹ⌟ࠉࢆࢀࡔࡵࠊࡾࡌ❟☔ࢅ
ࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠷࡙ࡖṟ࡞୯ࡡ࣏࢝ࣤࡓࡱࡢㆉណࡡ
 
 ᛮዥࡡࡴࡒࡡࢪࣄ࣭ࢦ 3.1
రࡢ࡛ࠗࢪࣄ࣭ࢦ ࠖࠊ࠷ኣ࠿࡛ࡆࡾࡌࠗࢪࣄ࣭ࢦ⩽ㄖࠖ࡞ࡔࡒ⩽ㄖࡢᐓ࣏࢝ࣤࡡ㎾᭩ 
ࡈᐂ࠽ࡢᐓ࣏࢝ࣤࠉ࠿ࡓࠊࡓ࿝ណࡋྜྷ࡛ࠕ*(.;7*8ࠔࡡㄊⱝࡢࡿࡐࠉࡣ࠻ゕ࡚༟⠾ࠊ࠾
ࡡฦ⮤ࠉㄵ↋ࠊ࠾ࡡࡾࡌࢪࣄ࣭ࢦࢅࡔࡒ⩽ㄖ࡙ࡖࡷ࠹࡜ࠉࡊ࠷࡝ࡵ࡚஥௘ࡾࡌᙽ᥃ࢅࢆ
ࡡࠕࢀࡆ࡛ࡾ࠷࡙ࡖථ࠿࿁㢴࠽࠿࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮዥࠔࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡌ࡚࣏࢝ࣤ
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ࠊࡓౚୌࡡࢪࣄ࣭ࢦ࠿ࡡࡾࡎぜ࡞ࡔࡒ⩽ㄖࠉࢅ࣭ࣤࢨ
࣏ࣤࡢ࠷ࡾ࠵ࠉ࠷࡝ࡢ࡛ࡆࡾࡌ㡢ᙫ࡞࡜࡝ࡿὮࡷᐖහࡡ࣏࢝ࣤࡢࢪࣄ࣭ࢦࠉ࡞Ⓩ⯙ୌ 
ࡖ࡛࡞⩽ㄖ࡛ࡵ࡛ࡵࠊࡓࡄࡓࡾࡎぜ࡞ࡔࡒ⩽ㄖࡓࡒࠊ࠷࡝౿㛭ࡂࡒࡖࡱ࡛ᐖහࡡ㌗⮤࢝
ࢅ࣏࢝ࣤࡡࡄྡྷᛮ⏠ࡡ㎾᭩ࠉ࠿ࡓࡡࡵࠕ࠷࡝ࡵ᥾ࡵ࡙ࡂ࡝ࠉ࠷࠷ࡣࡿ࠵ࠔࡢࡿࡆࠉࡢ࡙
ࢪࡡ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮዥࠊࡾ࠷࡙ࡖ࡝ࡂᙁࢆࡓࢆࡓ࠿ㆉណࠕࡾࡌࢪࣄ࣭ࢦࠔࡡࡆࠉ࡛ࡾぜ
࠻ቌࡽࡻ࣏࢝ࣤࡡᪿࡵ࣭ࣤࢨฝ㟚ࡡ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮዥࠉࡊ࠷࠷࡜࡮࠷࡝࠻ࡽ࠵ࡢࣜ࢕ࢰ
 ࠊࡾ࠵࠿ྡྷലࡂ࠷࡙
 
࠷ᡋࡡ⏍㧏Ꮔዥ஘⇷㹳㸳༐ᙔ㥵ୌ㸱
㍍㏻࡞㸞ࢪࢠࢴࣇࢼ࣠㸝ࠕ2:,HLPR( ษ᭮ࠔヽ㞟࣏࢝ࣤᮇ᪝ 
ᅗ୔ࠔ࡝ྞ᭯ࡵ࡙࡛࡞ᅗ୯ࠊ㸞஦㞕ᓧሲ㸯షཋ㸝ࡓ࣏࢝ࣤࡡ୯
㎲ࡋᑌࢅ㨞ࡡࡔࡒ㞕ⱝࡡᚷᅗ୔ࠊဗష࣏࢝ࣤࡾࡌ࡞ᇱࢅࠕᚷ
࡞ࡔࡒ⏍ᰧ㧏ࡓ࠷⤽ࡄུࢅ࿤ᐙࡡࡼᙴࠉࡔᣚࢅ⋚໖ࡒࡿࡼࡴ
ఐ➿Ꮨ⏍㧏Ꮔዥࠉපெ୹ࡡṋ  ࡢဗషࡡࡆࠊ࣏࢝ࣤ㜒᰹ࡾࡻ
∸ெሔⓇࡡᚷᅗ୔࠿๑ྞࡡࡔࡒ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ࠉࡴࡋࡢࡼ࠾➚
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼࡄࡗࡼ࠾
࢞ࣤ࢕࣒ࠉ࠿ࡓࡡ࠷࠷ࢂ࠾ࡂࡇࡌࠉࡢࡔࡒᛮዥࡡဗషࡡࡆ 
㟸࠿⬒ࠉࡽ㏳ࡡࣜࢹ࢕ࢰࡾ࠷࡙ࡄࡗ࠿୕ࠉࡢ࡜࡝᪺Ꮔⵒ࿁ࡷ➚ఐ➿Ꮨࡾ࠵࡚࣭ࢰࢠࣚࣔ
㟚࡜ࢆ࡛࡮ࡢ㌗༖ ୖࠉࡴࡒ࠷▯࡞ᖏ㟸࠿ࢹ࣭࢜ࢪࡡ᭱โࠉࡂ࡝࡚ࡄࡓࡿࡐࠊ࠷ࡀኬ࡞ᖏ
࡛࣏࣭ࢷࢅ㜒᰹ࡢ࣏࢝ࣤࡡࡆࠉ࠽࡝ࠊࡾࡿࡼぜࡵ╌ୖ࡞༟⠾ࡵ࡙ࡖ㉦࡞㏳ᬉࠉ࡚ឺ≟ฝ
⿛ࡽว࠿࡙᭱ࡄུࢅᦹᨯࠉ࡞୯ࡡࡐࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾ᥝࡵ࣭ࣤࢨ㜒᰹࡝㔖ኬࠉࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡊ
㸞㡣   ᕬ㸝ࠊࡾ࠷࡙ࡖථࡵ࣭ࣤࢨࡒࡿ࠾
ᛮࠉ࡙ࡊ㏳ࢅ⍪ප⍔࿔ࡾ࠵࡚࣭࣭ࣞࣃࠉࡂኣ࠿࣭ࣤࢨࡾࡌㄢᙁࢅ⬒ࡡࡔࡒᛮዥࡢ⩽ష
࿁㢴࠽᭽࠿⍪පࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾ᥝࡵ࡞୯ࡡ࣏࢝ࣤࢅ㟻ሔࡾࡎࡈ᝷㏻ࢅࢩ࣭࣒࢕Ⓩ
㸞㡣   ᕬ㸝ࠊࡒࡖࡱࡊ࡙ࡖථ࡞࿁㢴࡞ࡱࡱࡡ⿼ࡢ➚ఐࡾ࠷࡙ࡄ࡯ᐱ᭽ࠉࡀ࡛ࡒࡖථ࡞
ࠊࡓࡋྜྷ࡯࡮࡛⿼ධࡢ㝷ᐁࠉ࠿ࡒࡿࡈ㝻࡞Ẵ…࠿ฦ㒂ࡡჹᛮ࡛㤫஘ࡡ➚ఐࠉࡢ࣭ࣤࢨࡡࡐ

ࡔࡒዥᑛ࡛ᖳᑛࡡெୌࡳప࡞ୖࡡ᰷ᒁࡋྜྷ㹳㸳࡝ࡥࣇࣚ㸱
ᓞ὾පெ୹ࠊ㸞೸ᮿ㉝షཋ㸝࣏࢝ࣤᖳᑛࡒࡊ㍍㏻࡞㸞♣ㄧㅦ㸝ࠕࣤࢨ࣏࢝ࠔᖳᑛษ㐄 
ࠊࡒ࠷࡙ࡔⴘᖳ  ࠹ࡵࠉ࠿ࡒ࠷࡙ࡊᣞ┘࡞Ꮥኬா᮶ࠉࡴࡒࡌࡒᯕࢅᮨ⣑ࡡ㡥࠷ᖺࡢ㑳ኯᬊ
ᪿࠉ࠿ࡓࡡࡾ㢏࡞㤃᪉ἠῺࡡ㑱㎾ா᮶ࡾࡌႜ⤊࠿ẍ♵ࠉ࠿ᙴࡒࡿࡈฝ࠷㏛࡞ᐓࠉ࡙ࡊࡐ
࡛ࡿ࡝࡞ெ⌦⟮ࡡᐿ࡞ẍ♵ࠉ࠿ᙴ࡝ࢆࡐࠊࡒ࠷࡙ࡖ࡝࡞ࠕⲹྡྷ᪝ࠔᐿᏄዥࡱ࠷ࡢ㤃᪉ࡡ
ࠊࡒࡖ࡝࡞஥ࡌࡼᬵ࡞⥬ୌ࡛Ꮔࡡዥࡡெඵࠉࡿࢂゕ
࠽ࡡ㤃᪉ࡢ㑳ኯᬊࠉリୌ➠ࠊࡓࡗ࡛ࡥࡡᚡ≁ࡡဗషࡡࡆࡢ࣭ࣤࢨࠕࢪࣄ࣭ࢦࠔ࡝㔖ኬ 
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ࢰࢠࣚࣔ࢞྘ࠉࡽࡱࡋࡢࡼ࠾࡛ࡆࡒࡖࡱࡊ࡙ぜࢅ⿼ࡡࡾ࡝ᕖ℡ᠺࡾ࠵࡚ࣤ࢕ࣞࣃ࡚࿁㢴
ኯᬊ࡞࠾☔ࠊࡾ࠵ࡵ࡛ࡆࡾࡌࡽࡒࡿࡼぜࢅ࠻᭨╌ࡷ╌ ୖࠉࡽࡒࡿࡼりࢅ⬒࡞㑳ኯᬊࡵ࣭
ࠕᨶ஥ࠔࡡ࠾రࠉ࡚ណᮇ୘࠿ᙴ࡝ࢩࢺ࡛ࡖࡺࡔ࡞୯ࡡဗషࠉ࠿࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡾࡌ࡛ࡉࢂࡢ㑳
ࠊࡾ࠵ࡦࡒࡦࡒ࣭ࣤࢨࡒ࠷ᢜࢅ᭱ࡡᛮዥࠉ࡙ࡖࡻ࡞
ᙔ㥵ୌ㸱ࠊ࠷࡝౿㛭ࡽࡱ࠵ࡢᐖහࡡమ⮤࣏࡛࢝ࣤࠕࢪࣄ࣭ࢦࠔࠉ࡞࠹ࡻࡒ࡬㏑࡞ิ᭩ 
࡙᭱ࡄུࢅᦹᨯࠉࡽࡒࡖ㋶ࢅᩓ࡙ࡅ࠵ࢅ㊂࠿࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ࠉࡼ࠾ࡓ㜒᰹ࡢ࣏࣭ࢷࡡ㸳༐
ࠉࡊ࠷࡝ࡢさᚪࡾࡎࡈ╌ࢅ᭱࠷㧏࠿ᗐฝ㟚࡛ࡉࢂࠉ࠿ࡓⓏ⌦ྙࡢࡡࡾࡌࡽࡒࡿ࠾⿛ࡽว࠿
ࡒ⩽ㄖ࡞୹ࡵ࣭ࣤࢨࢪࣄ࣭ࢦࡡ㸳࡝ࡥࣇࣚ㸱ࠊ࠷࡝ࡵさᚪࡾࡿ࠾⿛ࡽว࠷ࡼࡃ๪ඳࢅ᭱
ࡢࡿࡐࠉ࡙ࡖ࡛࡞ᛮዥࠊ࠾࡛ࡆ࠷Ⓣ㟻ࡢ࡛ࡆࡾりࢅమࡡᏄࡡዥࠉ࠿ࡓࡴࡒࡾࡎࢂ➏࡞ࡔ
ࡿࡼṸ࡞⩄ᛮዥᑻ⤎ࠉ࠿ࡒࡖࡷࢅ஥ࡋྜྷࡵᅂరࡵᅂర࠿㑳ኯᬊࠊࡓࡍࡢ࠷࡝ࡂⓉ㟻ᑊ⤧
ࠉࡓࡒࡢࡔࡒዥᙴࠊ࠾࠹ࢀࡓ࡛ࡆࡾࡿࡼࡎࡱࡌ࡞༟⠾࡞࡝ࢆࡐࡢ࡞㝷ᐁࠉ࠿ࡒࡿࡈࡱῥ
࡛ࡄࡓࡾ࠵࡚ṹᡥࡾࡎࡱㄖ࡙ࡎࡒᣚࢅ࿝⮾࡞⩽ㄖࠉࡽ࠵ ࡚ࠕዥ࠷࠷ࡡྙ㒌࡙ࡖ࡛࡞⏠ࠔ
ࠊࡓࡡࡾ࠷࡙ࡖ࡝

ࢠࢴ࣐ࢤࢹࣜࢱ࢓ࡡᮇ᪝ 㸣

ࡵ㔖⏐⏍ࡡࢠࢴ࣐ࢤࢹࣜࢱ࢓ࠉࡢᮇ᪝ࡾ࠵࡚ྞ᭯࡞ᖏ㟸࡚࡛ࡆ࠷ኣ࠿㔖⏐⏍ࡡ࣏࢝ࣤ 
ᮇࢠࢴ࣐ࢤࡡ㒂ୌࠔࠉ࠿࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡾࡌᑊཬࢅమ⮤Ⅵ⾔ࢪࢠࢴࢬ࡞ืࠊ࠷࡝ࡢ࡚ࡂ࡝ᑛ
ࡵࡾ࠷࡙ࡖ᡽ࢅᛮዥ࡙ࡊ࡛㇗ᑊࡡࢪࢠࢴࢬࠉࡢ࡚࣭ࢻ࣭ࢤࢹࣜࢱ࢓ࡡࣈࢴࣘࢨ࢛ࢸࣄࡷ
࠷࡙ࡿࡼష࡚ふೋ౮ࡓࢆ࠿ࡹ࠹࠷࡛㇗ᑊⓏᛮࠉ࡞ᮞ㢗ࢅ࡜࡝ࣈ࢕ࣝࡷ₆⑭ࠊࡽࡼࡍ࠿ࡡ
ࡽ࡛࡞ࡆࡆࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠹ᛦ࡛࠷ࡒࡊリࠉࡅ୕ࡽ࡛ࢅࡄࡓࢠࢴ࣐ࢤࠉࡢ࡞ࡆࡆࠊࠕࡌࡱ
ࠊࡾ࠷࡙ࡴྱࡵヽெྜྷࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓヽᴏၛࡡⓏ⯙ୌࠉࡢࢠࢴ࣐ࢤࢹࣜࢱ࢓ࡡࡅ୕
ࡡࢠࢴ࣐ࢤࢹࣜࢱ࢓ࠉ࠿ࡓࠊࡓⅥ⾔ࡌ≚ࢅᛮዥ࡙ࡊ౐⾔ࢅງᬸࠉࡵࣈ࢕ࣝࡵⅥ⾔₆⑭ 
ງᬸࡡࡔࡒᛮ⏠ࠊ࠷ኣ࠿ࡡࡾࡿࡼࡄࡗࢅࢩ࣭࣒࢕ࡡ⩽ᘽࠉࡢࡔࡒᛮዥࡾ࠷࡙ࡿ࠾ᥝ࡞୯
ࢪࢠࢴࢬࡡࡐ࠿ᛮዥࡒࡿࡈ≚ࠉࡵ࠾ࡊࠊ࠷ኣ࠿㟻ሔ࠹ࡱࡊ࡙ࡿࡈ≚ࠉࡂࡅ࠵ࡒࡊᢘᢤࢅ
ዥࡡ㒂ୌ࡞୯ࡡࢠࢴ࣐ࢤࢹࣜࢱ࢓ࠉࡒࡱࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾ᥝ࡛ࡾ࠻ࡼࡵ࠿ᴞᛄ࡙ࡖࡻ࡞Ⅵ⾔
ࢪࢠࢴࢬ࡛ᛮ⏠ࡽࡻ࡞᭻㢢ࡡࡼ⮤ࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾ᥝࡿࡼࡄࡗࢅࢩ࣭࣒࢕ࡡࠕዥ⑭ࠔࠉࡢᛮ
ࠉ࡙࠷࡙ࡿࢂ᡽࡙ࡊ࡛㇗ᑊⓏᛮࡓࡒࡢᛮዥࠉ࡙ࡖ࡛࡞ᛮ⏠ࡡ୯ࡡࢠࢴ࣐ࢤࢹࣜࢱ࢓ࠊࡾࡌ
ࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡊ໩ࢿ࣓࡞ࡱࡱࡡណࡡᛮ⏠ࢅᛮዥ࡙ࡊࡐ
                                                
 mWKVVPVIRKR^MSMURLKHRNHORV\\\SWWK ྒඳ➠ ࣈ࣭ࢤࢪ࣭࣬ࣝࢮ⣤ሒ᝗࣭ࢰࣤࢬ⏤ཤྜྷභዥ⏠ࡔ࠹ࡆ8
࡛ヽ㞟ࡾࡌ⾔Ⓠ㞗⥽࡚ྜྷභ࡙ࡊ࡛ሔࡡ⾪Ⓠࡡဗషࡡࡔࡒฦ⮤ࠉ࠿ࡔࡒெࡾࡌࡂࡋྜྷࢅ࡜࡝࿝㉻ࠉྡྷലࠉ⩇୹ࡢ࡛ヽெྜྷ
ጟࢅᗉ㛓ᑍヽெྜྷࡒࡱࠉࡽࡒࡖ኉࡞ࢢ࣐ࢤヽெྜྷࠉ࡙ࡊࡐࠊࡓ㈕⮤㒂ධࡢ⏕㈕ࠉࡴࡒ࠷࡝ࡢ࡚♣∟ฝ࡝ᘟḿࠊࡓ࡛ࡆࡡ
ࢠࣚࣔ࢞ࠔࡡᏋ᪜ࡡ࡜࡝ㄕᑚࠉ࣑࣭ࢣࡷ࣒ࢼ࢓࡛ࡡࡵࠕࣜࢻࢩ࢛ࣛࠔࡾ࠵࡚ష⮤ࡒࡱࠉ࡞୯ࡡࡐࠊࡾࡌࡽࡒࡖ኉࡙ࡊォ
ࠊࡾ࠵࡙ࡄฦࡵࡡࡵࠕష๭ḗ஦ࠔࡾࡅ୕ࡽషࢅဗషࡡืࡡࡽ࡝ฦ⮤ࠉ࡙ࡽೇࢅᏽスࡷㄊ∸ࠕ࣭ࢰ
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 ࡐࡡ࡮࠾࡞ࠉୌ㒂ࡡྜྷெヽࡵࡆࡡ⌟㇗࠿࠵ࡾࠊྜྷெヽᑍ㛓ᗉ࡞ࠉኬ㔖ࡡ࢓ࢱࣜࢹྜྷெ
ヽ࠿኉ࡼࡿ࡙࠷ࡾࡊࠉࢦ࢕ࢹ࡚ࡵࡆ࠹࠷࠹ྜྷெヽ࠿ぜࡼࡿࡾࠊ≚ࡈࡿࡒዥᛮࡢࠉ࡮࡛ࢆ
࡜ᬉ㏳㸝㟸  ⚏㸞ࡡ࣏ࣤ࢝ࡷ࢓ࢼ࣒࠾ࡼࡡࣃࣞ࢕࡚ࣤ࠵ࡾࠊౚ࠻ࡣࠉ㸱࣭࢜ࢺ࢞ࣔࢴ
ࣈࢰ࣭ࡈࡂࡼ㸳ࡡ୯ࡡࡈࡂࡼ࠿࢓ࢱࣜࢹྜྷெヽ࡞ᨭ⥽ࡈࡿࠉ୯࡞ࡈࡂࡼ࠿రெ࡞ࡵ≚ࡈ
ࡿࡾሔ㟻࠿ᥝ࠾ࡿ࡙࠷ࡾࠊ
 ௑ࡡ࢓ࢱࣜࢹࢤ࣐ࢴࢠࡡ㢗ᮞࡢࡓࢆࡓࢆ࠽࠾ࡊࡂ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡵ࠹⑭₆ࡷࣝ࢕ࣈࡓࡄ
࡚ࡢ࡝ࡂࠉ㎾ば┞ጩࠉ82 ࡝࡜࡚ࡵཱིࡽ୕ࡅࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊᛮ࡛ᬸງ࡚ዥᛮࢅᨥ㒼ࡊࡻ࠹
࡛ࡌࡾណㆉࡢ࢓ࢱࣜࢹࢤ࣐ࢴࢠࡡ୯࡞‮ࡔ࡙࠷ࡾࠊ㐠ᚠណㆉࡵᤖ࡙ࡼࡿࡒ୕ࠉ⏠ᛮ࡞࡛
ࡖ࡙ዥᛮࡢࡒࡓࡡࢬࢴࢠࢪࡌࡾࡒࡴࡡ࣓ࢿ࡞࡝ࡖ࡙ࡊࡱࡖ࡙࠷ࡾࡻ࠹ࡓࠊ

㸣 㤮῿ࡡ࣏ࣤ࢝

᪝ᮇ࣏ࣤ࢝ࡡࢩࣔࣤࣜ࠿ኣ࠷࡞ᑊࡊ࡙ࠉ㤮῿࣏ࣤ࢝ࡢࡐࢆ࡝࡞ኣࡂฦ࠾ࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ
ฦࡄࡾ࡛ࡌࡿࡣࠉ᰹㜒ࢅ୯ᚨ࡛ࡌࡾ࣏࡛ࣤ࢝ᜂយࢅ୯ᚨ࡛ࡌࡾ࣏ࣤ࢝ࡊ࠾࡝࠷࡛ࠊ ࠷ࡖ
࡙ࡵࠉ㤮῿ࡡᜂយ࣏ࣤ࢝ࡢࠔFEEL 100㸚ࠕ࡛࠷࠹࣏ࣤ࢝ࡊ࠾࡝࠷ࠊࡐࡊ࡙᰹㜒࣏ࣤ࢝
ࡢࠉࡓ࠷ࡓ࠷㤮῿ெ࠿᰹㜒࡚ࡢ࡝ࡂṂ౭10࣏࡛ࣤ࢝࿣ࡩ࣏ࣤ࢝㸝ౚ㸯ࠔ㢴㞴ࠕ㸞࡛ࢲࣤࣅ
ࣚࡡ∸ㄊࢅㄊࡾ᰹㜒࣏ࣤ࢝㸝ౚ㸯ཿᝠௗ11㸞࡞ฦ࠾ࡿ࡙࠷ࡾࠊ12 
 ⌟ᅹ㤮῿࣏ࣤ࢝ࡡ୯࡞ࠉአᅗெ࡞ୌ␊▩ࡼࡿ࡙࠷ࡾࡡࡢ࠽ࡐࡼࡂࠔ㢴㞴ࠕ㸝ࣆ࢚ࣤ࣠
ࣤ㸞ࡓࢀ࠹ࠊ࡝ࡏ࡝ࡼࠉࡆࡡ࣏ࣤ࢝ࡢ 1998ᖳ࡞᫆⏤໩ࡈࡿࠉཋషࡻࡽ᫆⏤ࡡ࡮࠹࠿ࡻ
ࡂ▩ࡼࡿ࡙࠷ࡾ࠾ࡼࡓࠊࠔ㢴㞴ࠕࡢࠉ1989࠾ࡼ㏻㍍࠿ጙࡱࡽࠉ௑ࡢ➠୔㒂࡞ࡱ࡚⤾࠷࡙
࠷ࡾࠊ 
ࠖ᫤ࡢᡋᅗࠉṂ⾙⏲࡚ࡢኮୖ⤣ୌࢅ┘ᣞࡊࠉ⏠㐡ࡡ⇒Ⅷ࡝ண࠷࠿⧖ࡽᗀࡅࡼࡿ࡙࠷ࡒࠊ
ࡐࢆ࡝୯ࠉࡷࡢࡽじᶊࡡ㔕᭻ࢅᣚࡗ͆ኮୖఌ͇ࡡ㞕じ㸝࣌ࣤࣆ࢒㸞ࡢࠉ༥࠷ᖅࡡἶⳮⷻ
࠾ࡼࠔ㔘ࡡ㫛ࢅࡵࡗ㨮ࡢ㢴㞴࡞ఌ࠷㱗࡛࡝ࡾࠕ࡛࠷࠹஢ゕࢅུࡄࡒࠊࡌ࡝ࢂࡔ㢴㸝ࣆ࢚
ࣤ㸞࡛㞴㸝࣠ࣤ㸞ࡡ஦ெࢅᡥ࡞ථࡿࡿࡣࠉ௑ᚃࡡெ⏍ࡡ๑༖ࡢ↋ᩓ࡛࡝ࡾ࡛࠷࠹ࡡࡓࠊ
㞕じࡢ͆㢴͇ࡡ∏ば࡚࠵ࡽࠉᐙᩓ࡚ࡵ࠵ࡾᄬெ⋜ࢅ⃥ࡊ࠷ᡋ࠷ࡡᮆᡬࡔㇿ࠾ࡊ͆ࠉ 㢴͇
ࢅᡥ࡞ථࡿࡒࠊୌ᪁͆㞴͇ࢅ᥀ࡌኮୖఌࡡୌ⾔ࡢࠉṽᡐ࠿⧖ࡽᗀࡅࡼࡿࡾ୯࡚͆㞴͇ࢅ
ぜࡗࡄࡾࠊ㏻ࡿཡࢀ࠹࡛ࡌࡾୌ⾔ࢅ∏ばࡢ㌗ࢅࡵࡖ࡙㜴Ḿࡊࡻ࠹࡛ࡌࡾ࠿ࠉୌ⾔࠿ᣲࡽ
࠾ࡉࡊࡒร࡞ᓻࡿⴘࡔࡒࠊࡆ࠹ࡊ࡙஦ெ࠿㞕じࡡᘭᏄ࡛࡝ࡖ࡙ࠉ༎ᖳࡡ᫤࠿㐛ࡁࡒ㸢㸢
㸢㢴࡛㞴ࢅᚋࡒ㞕じࡢ☔ᐁ࡞ࡐࡡເງࢅቌࡊࠉ࠷ࡱࡷࡐࡡᩓ࡛ゕ࠻ࡾࡡࡢ๟⪯ࡡࡲ࡚࠵
                                                
10ᇱᮇࡢ୯ᅗṂ⾙࡚ࡌ࠿ࠉ✭ࢅ㣍ࢆࡓࡽࠉᣑࡡୌᦹ࡚ᆀ㟻࠿๪ࡿࡒࡽ࡛࠷࠹ 8+=Ⓩ࡝ࢪ࣭ࣂ࣭࣬࢓ࢠࢨࣘࣤ࠿ᇱᮇ࡚ࡌࠊ
11 ࠔཿᝠௗࠉ㝖ᾀ༞ࡡฝୠ㟯᫋∸ㄊࠊᡥୖ࡞⿤วࡼࡿࡒࡽࠉṒ࡝ࡿࡒࡽࡊࡗࡗࡵࠉᩐኣࡂࡡ౭ᐂ࡛ฝఌ࠷ࠉฝୠ⾜㐠ࢅ
୕ࡖ࡙⾔ࡂ࡛ゕ࠹リࡊࠕࠊ㸝㤮῿₌⏤ᣞ༞㸯http://homepage2.nifty.com/hkcomics/index.htm㸞㤮῿ࡡ₌⏤ࡡ୯࡚ࡵ࠾࡝ࡽᬸງ
࡝ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊᙔࢦ࢕ࢹࡡ⟮⌦ெࡡវ᝷ࡢ㸯ࠔዥࡡᏄ࠿㈑ࡖࡒࡽㄖࢆࡓࡽࡌࡾࡡ࡞ࡢ࠾࡝ࡽ࡞ຩẴ࠿࠷ࡾࠊࡐࡽࡶࡵ࠹⌟
ᆀ࡚ࡢᮇ∸ࡡཿᝠௗࡊ࠾ㄖࢆ࡚࡝࠷ࢆࡋࡶ࡝࠷࠾࡛ᛦ࠹ࡂࡼ࠷ࠊථࡿቕᙦࡽࡡᗀ࿈࡛࠾㍍ࡖ࡙ࡾࡊࠊ࠵࡛࢙ࣞࡓࡼࡄࠊࠕ 
12 ࡵࡔࢀࢆ࡮࠾࡞ࡵ࠵ࡾ࠿ࠉࡓ࠷ࡓ࠷ࢤࣤࣆ࣭࣏ࣤ࢝ࡷṂ౭࣏ࣤ࢝ࡃࡼ࠷ࠊ
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ࡖࡒࠊୌ᪁ࠉ㢴࡛㞴ࡢභ࡞⫩ࡖࡒ㞕じࡡୌெፃࠉᏇិ㸝ࢨࢗࢲ࣭㸞࡞᝷࠷ࢅᐞࡎࡾࡻ࠹
࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡒࠊ࠵ࡾ᪝㞕じࡢ㞴࡞↋ཫᇖ࡫⾔ࡀࠉ↋ཫ๟࡛ୌ᪁㸝ࣕࢴࣆ࢚ࣤ㸞ࡡ㤫ࢅᣚ
ࡔᖉࡾࡻ࠹࡞࿤௦ࢅฝࡊࠉ㢴࡛㟎㸝ࢨࣘࣤ㸞࡞ࡢெ⏍ࡡᚃ༖ࢅ༥࠹࡬ࡂࠉ኶㋉୯ࡡἶⳮ
ⷻࢅᤒࡊࡓࡌࡻ࠹࿤ࡋࡒࠊ㒼ୖࡡ⻾⼁㸝ࣅࣤࣆ㸞࡛㯖㮒㸝࣏࣭࢕ࣤ㸞ࢅᚉ࠻ࡒ㞴ࡢࠉ↋
ཫᇖୌ㛓ࢅ⹚ṽࡊࠉ෫ᚥ࡞࿤௦ࢅᐁ⾔࡞⛛ࡊ࡙࠷ࡒࠊࡱࡒࠉኬᙲࢅᯕࡊࡒ㢴࡛㟎ࡓࡖࡒ
࠿ᖉᇖࡡ㏭୯ࠉἶⳮⷻࢅర⩽࠾࡞ዞࢂࡿ࡙ࡊࡱ࠹ࠊἶⳮⷻࢅዞ࠷ཡࡖࡒࡡࡢጶࢅን࠻ࡒ
௙࡝ࡼ࡟㞕じࡓࡖࡒࠊ┐⚏ࡈࡿࡒἶⳮⷻࡡ࠵ࡼࡒ࡝஢ゕ࡛ࡢࠔኮᆀࢅ᥺ࡾ࠿ࡌ᪴ࡽ❫ࠉ
㢴㞴࡞㐴࠷⩰ࡽࡹࡂࠕࠊ㞕じ⮤㌗࠿ᘭᏄࡡ㢴࡛㞴࡞ࡻࡖ࡙⁓࡯ࡈࡿࡾ࡛࠷࠹ࡵࡡ࡚࠵ࡖ
ࡒࠊ㞕じࡢኮ࿤࡞⫴ࡀࠉ㐘࿤ࢅን࠻ࡾ࡬ࡂ㢴࡛㞴ࢅᘚࡌ➿␆ࢅᕙࡼࡌࡡࡓࡖࡒࠗࠊ 13௧୕
ࡢ᫆⏤໩ࡈࡿࡒࠔ㢴㞴ࢪࢹ࣭࣑ࣚ࢕ࢱ࣭ࢫࠕࡡ࠵ࡼࡌࡋࡓࠊහᐖࡢࡓ࠷ࡓ࠷ཋషࡡ➠
ୌ㒂ࡡ๑༖ࠉ㞕じࢅ಻ࡌࡱ࡚ࡡリ࡚࠵ࡾࠊ 
㤮῿ࡡ࣏ࣤ࢝ࡡ⾪⌟ᙟᘟࡢ᪝ᮇࡡ࣏࡛ࣤ࢝ࡢ㐢࠹ࠊ㤮῿ࡡ
࣏ࣤ࢝ࡢ୹࡞෕ᐁⓏ࡝⾪⌟ᙟᘟ࡛౐ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉ㤮῿
ࡡ࣏ࣤ࢝ᐓࡢ᪝ᮇࡡ࣏ࣤ࢝ࡡᙫ㡢ࢅུࡄ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿ኣ࠷ࠊ
ࠔ㢴㞴ࠕࢅᥝࡂ࣏ࣤ࢝ᐓ㤷ᰜᠺࡢࠉ᭩ิ࣏ࣤ࢝ࢅᥝࡂ࡛ࡀ࠿
ờ୕㑀ୌࡡ࣏ࣤ࢝ࡷ⾪⌟ᙟᘟࢅཤ⩻࡞ࡊࡒ࡛ࠉ⮤ఎࡡ୯࡚ㄊ
ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡵ࠹ୌெࡡ࣏ࣤ࢝ᐓྒྷᚈ๽ീࡡషဗࡢࠉ᪝ᮇࡡ࣏
ࣤ࢝ࠉ࢓ࢼ࣒ࡷࢣ࣭࣑ࡡ࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭ࢅཤ⩻ࡊ࡙ᥝࡂࡵࡡ࠿
ኣ࠷ࠊౚ࠻ࡣࠉ㸱㉰♼ ?㸳㸝㸞࡛㸱ᣑⓒ ?㸳㸝㸞ࡢ᪝
ᮇࡡࢣ࣭࣑ࢪࢹ࣭ࣛࢹࣆ࢒࢕ࢰ࣭ࢫ࡛ࢧ࣬࢞ࣤࢡ࢛࣬ࣇ࣬ࣆ
࢒࢕ࢰ࣭ࢫࡡහᐖࢅཤ⩻ࡊ࡙᭡࠷ࡒషဗ࡚࠵ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ᪝ᮇࡡ࣏ࣤ࢝ࢅཤ⩻ࡊ࡝࠿ࡼࠉ
᪝ᮇ࡛࢓࣒ࣛ࢜ࡡࢤ࣐ࢴࢠ࡛㐢࠷ࠉ㤮῿ࡡ≺≁ࡡ࣏ࣤ࢝࠿Ⓠᒈࡊ࡙ࡀࡒࠊࡓ࠿ࠉ࣏ࣤ࢝
ࡡහᐖࡢࡷࡢࡽṂ౭ࡷ᰹㜒࠿୯ᚨ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
௙᪁ࠉ㤮῿࣏ࣤ࢝ࡡ୯ࡡዥᛮࡒࡔࡢࠉ࠷ࡖࡒ࠷࡜ࡡࡻ࠹࡝ᙲ๪ࡷ࢕࣒࣭ࢩ࠿௛୙ࡈࡿ
࡙࠷ࡾࡡ࠾ࠊᐁ㝷ࠉዥᛮ࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭ࡡᩐࡢኣࡂ࡛ࡢゕ࠻࡝࠷ࠊࠔ㢴㞴ࠕࡢ➠୔㒂ࡱ࡚
㏻㍍ࡊ࡙࠷࡙ࡵࠉ࣒࢕ࣤ࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭࡛ゕ࠻ࡾዥᛮࡢ 20ெࡱ࡚ࡵ࠷࡝࠾ࡖࡒࡓࢀ࠹ࠊ
ງ࠿࡝࠷ᙴዥࡒࡔࡢࠉࡍࡖ࡛ᡋࡖ࡙࠷ࡾ⏠ᛮࡒࡔ࡞࡛ࡖ࡙ࠉ㟴࠾࡞ࠉᚨࢅఆࡴࡾ࢛࢓ࢨ
ࢪ࡞జࡒࡻ࠹࡝Ꮛᅹ࡚࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉ⏠ᛮྡྷࡄࡡ࣏ࣤ࢝ࡡࡎ࠷࠾ࠉዥᛮ࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭ࡢ
ࡐࢆ࡝࡞㔔っࡈࡿ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡚ࡢ࡝࠷ࠊ 
 
㸣᪝ᮇࡡ࣏ࣤ࢝ࡡᙫ㡢

                                                
13 http://www.nifty.com/stormriders/story.htm 

22 
 ᪝ᮇࡡ࣏ࣤ࢝ࡢୠ⏲࡚Ὦ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ࢓ࢩ࢓࡛࣭ࣙࣞࢴࣂ࡚ࡢࠉࢺࣚࢥ࣭ࣤ࣍ࣜࡷࢬ
࣭࣭࣑࣭ࣚࣤ࡝࡜ࠉ᪝ᮇࡡ᭯ྞ࡝࣏ࣤ࢝࠿⩳ゼࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ᭩㎾ࠉ᪝ᮇࡡ࣏ࣤ
࢝ࢅ┷జࡊ࡙ᥝ࠾ࡿࡒᾇአ࣏ࣤ࢝ࡵቌ࠻࡙࠷ࡾࠊᏄ࡛ࡵࡡ㡥࠾ࡼ᪝ᮇࡡ࣏ࣤ࢝࡞ከ୯࡞
࡝ࡽࠉ⮤ฦ࡚ຑງࡊ࡙࣏ࣤ࢝ࡡᥝࡂࡆ࡛⦆⩞ࡊࠉࡐࡊ࡙⮤ฦࡡషဗࢅฝ∟♣࡞ᢖ✇ࡌࡾ
ࡆ࡛࡞ࡻࡽḿᘟⓏ࡞࣏ࣤ࢝ᐓ࡞࡝ࡾࡆ࡛ࡵ࠵ࡾࡊࠉࢤ࣐ࢢ࡝࡜࢕࣊ࣤࢹ࡚షဗࢅⓆ኉ࡊ
࡙࠷ࡾ࠹ࡔ࡞ࠉฝ∟♣ࡡெ࡞Ẵ࡞ථࡼࡿ࡙᤿⏕ࡈࡿࡾࡆ࡛ࡵ࠵ࡾࠊࡐࡡ࡮࠾࡞ࠉ᪝ᮇࡡ
࣏ࣤ࢝ࡡහᐖ࠿ࢺ࣏ࣚ࡞࡝ࡖࡒࡆ࡛ࡵ࠵ࡾࠊౚ࠻ࡣࠉྋ‬ࡡࢷࣝࣄࢺ࣏ࣚ㸱Ὦ᫅ⰴᅧ㸳
ࡢࠉ᪝ᮇࡡ࣏ࣤ࢝㸱ⰴࡻࡽ⏠Ꮔ㸳ࡻࡽషࡼࡿࡒࡵࡡࡓࠊ࣏ࣤ࢝ࡢ௑ࠉ᪝ᮇࡡᩝ໩ࢅ࡮࠾
ࡡᅗ࡞⣺௒ࡌࡾࡥ࡛ࡗࡡᡥṹ࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ࣏ࣤ࢝ࢅ㏳ࡊ࡙ࠉ྘ᆀࡡெࠍࡡஹ
Ὦࡵቌ࠻࡙࠷ࡾࠊ

㸣 ࠽ࢂࡽ࡞
  
 ᭩ิࠔ࣏ࣤ࢝࡞࠽ࡄࡾ᪝ᮇࡡዥᛮാ࠿ୖ࠿ࡖ࡙࠷ࡂࠕ࡛୹ᘿࡌࡾ⚶ࡢࠉ◂✪ࡊ࡙࠷ࡾ
࠹ࡔ࡞⮤ฦ࠿㛣㐢ࡖ࡙࠷ࡾ࡚ࡢ࡝࠷࠾࡛ᛦࡖࡒࠊ☔࠾࡞ዥᛮ࠿ᘽ࠷ࠉᏬࡼࡿࡾ࢕࣒࣭ࢩ
࠿ኣ࠷࠿ࠉื࡞ࢂࡉ࡛ዥᛮࡡ࢕࣒࣭ࢩࢅ఩ࡂࡌࡾ࡚ࡢ࡝࠷ࠊࡊ࠾ࡊࠉࠔ࣏ࣤ࢝࡞࠽ࡄࡾ
᪝ᮇࡡዥᛮാ࠿୕࠿ࡖ࡙࠷ࡂࠕ࡛ࡢゕ࠻࡝࠷ࠊ࡝ࡏ࠾࡛࠷࠹࡛ࠉᪿ࠾ࡼࡡఎ⤣ណㆉࡢࡱ
ࡓெࠍࡡᚨ࡞ṟࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᑛᖳ࣏࡛ࣤ࢝ᑛዥ࣏ࣤ࢝ࡡࠔᑛዥࠕࡒࡔࡡ࢕࣒࣭ࢩࡢࠉ୕
㏑ࡊࡒࡻ࠹࡞ࠉᪿࡡெࠍࡡ⩻࠻᪁࡞ᙫ㡢ࡈࡿషࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ࢓ࢱࣜࢹࢤ࣐ࢴࢠࡡ
୯ࡡṅࡱࡿࡒዥᛮാࡢࠉዥᛮࢅᛮⓏᑊ㇗࡛ࡊ࡙᡽ࢂࡿࡾ⌟㇗ࢅ㔔っࡌࡾ࡬ࡀࡓ࡛⚶ࡢᛦ
ࡖ࡙࠷ࡾࠊ࠽࠾ࡊࡂ࡝ࡖ࡙࠷ࡾ࢓ࢱࣜࢹࢤ࣐ࢴࢠࡡࢷ࣭࣏ࡷࠉᛮ࡛ᬸງ࡚ዥᛮࢅᨥ㒼ࡊ
ࡻ࠹࡛ࡌࡾណㆉࡢࠉࡐࡿࡼࢅㄖࡳெࠍ࡞ᛮ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ⌦よࢅㄏࡱࡼࡎࡾྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡽࠉ
ࡐࡡ୯࡞࠵ࡾ㟸⾔ࡷ≚⨝㸝⑭₆ࡷࣝ࢕ࣈ㸞ࢅᶅೊࡌࡾࡆ࡛࡚≚⨝ᩐ࠿ቌຊࡌࡾྊ⬗ᛮࡵ
࠵ࡾ࡛⚶ࡢᛦࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 
ཤ⩻ᩝ⊡

஬୕㍜Ꮔ Ờཋ⏜⨶Ꮔࠔዥᛮࡡࢸ࣭ࢰࣇࢴࢠ㸝➠ ∟㸞ࠕࠉ᭯ᩣ㛮ࠉ᮶ாࠉ
᩟⸠⨶ዄᏄ ࠔ⣒ୌⅤㄵࠕࠉࣄࣝࢴࢩࢬࣤࢰ࣭ 
᩟⸠⎌ ࡮࠾ ࠔᑛዥࡒࡔࡡᡋṌࠕ 㟯ᘢ♣ 
⸠ᮇ⏜ฺ㤮 ࠔ⚶ࡡᑽሔᡜࡢ࡜ࡆ࡞࠵ࡾࡡ㸴ࠕ Ꮥ㝟᭡ᡛ 
KWWS\\\VROHNRHKLRUMSM^RKRIVPVVKWm ࡆ࠹ࡔ⏠ዥභྜྷཤ⏤ࢬࣤࢰ࣭
᝗ሒ⣤ࢮ࣭ࣝ࣬ࢪࢤ࣭ࣈ ➠ඳྒ
KWWSWHHFGHFWHRPLQIH]KWP ິ₌⥲  ᖳ  ᭮ྒ 㸝୯ᅗㄊ㸞
KWWSPHPGHUVFWLQIRVHHNHRMS\LQIDHORXI
http://homepage2.nifty.com/hkcomics/index.htm 㤮῿₌⏤ᣞ༞ 
http://www.k3.dion.ne.jp/~n-hiromi/gyouseki/soturon.html  
